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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Прибыль - это абсолютный показатель эффективности предприятия, 
позитивная форма финансовых результатов в виде превышения суммы доходов 
над суммой расходов, понесенных для получения этих доходов, что в будущем 
формирует финансовые ресурсы предприятия и государства. 
Прибыль - это наиболее простая и, в тот же момент, сложная категория 
рыночной экономики. Её простота определяется тем, что она является 
стержнем и главной побудительной силой экономики рыночного типа, 
основным поощрительным стимулом деятельности предприятия. В то же время 
её сложность определяется разнообразием существующих сторон, которые она 
отражает, а также большим количеством форм, в которых она выступает. В 
условиях рыночных отношений проблема максимизации прибыли и 
минимизации убытков является главной в деятельности любого предприятия. 
Спецификой проведения деятельности предприятий в современных 
условиях хозяйствования является поиск возможностей укрепления 
конкурентных позиций на рынке и обеспечения оптимального уровня 
доходности. Все это обуславливает необходимость углубленного исследования 
теоретических основ формирования и распределения прибыли. На современном 
этапе необходим качественно новый подход к теоретическому освещения и 
практическому обоснованию рекомендаций по активизации роли прибыли в 
экономической системе как основы развития субъектов предпринимательской 
деятельности. 
Этап распределения прибыли характеризуется выполнением одной из 
важнейших его функций, а именно - социальной. В этом выражается его особое 
значение не только для предприятия, но и для государства и общества в целом. 
Участниками распределения прибыли является само предприятие (чистая 
прибыль), государство (налоговые платежи) и другие представители рынка 
(пени, штрафы, неустойки). 
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Как правило, большинство ученых склоняются к тому, что на этапе 
распределения возможности предприятия значительно ограничены 
существующим законодательством, заранее утвержденными налоговыми 
ставками и сводятся к контролю за платежной дисциплиной во избежание 
начисления различных штрафов, источником уплаты которых является 
прибыль. Другие, определяя возможность предприятия влиять на сумму 
налогооблагаемой прибыли, выделяют такие пути его уменьшения как 
управление амортизацией основных средств и нематериальных активов, а также 
методы оценки. По нашему мнению, эти меры являются эффективными только 
в плане краткосрочного отсрочка налоговых платежей, но не могут каким-то 
образом изменить сумму налогооблагаемой прибыли в долгосрочном периоде. 
Еще одной возможностью влияния на налоговые платежи может быть 
упрощенная система налогообложения и предусмотренные законодательством 
налоговые льготы. Именно поэтому руководству фирмы нужно постоянно 
следить за законодательством в целях выявления благоприятных для себя 
изменений, которые могут привести к уменьшению налоговых платежей или, 
наоборот, в случае, если такие изменения являются неблагоприятными - с 
целью предотвращения нарушения законодательства для уменьшения 
возможных штрафов и неустоек. 
Таким образом, реальные пропорции распределения прибыли между 
предприятием и государством являются определяющим фактором тенизации 
экономики, индикатором удовлетворения интересов хозяйствующих субъектов, 
органов государственной власти и общества в целом. 
Отечественная налоговая система нуждается в немедленной оптимизации 
для уменьшения уровня налогового давления, что позволит не только улучшить 
финансовое состояние украинских предприятий, но и увеличит поступления в 
государственный бюджет за счет постепенного выхода экономики страны из 
тени. 
